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【摘要】    随着医疗卫生水平的不断发展，医院手术量的不断增长，医院在提升 HIS、LIS、PACS 等业务系统建设的基础上，对手术
过程质量的要求进一步提高，要求将手术流程按相应的节点纳入闭环管理，以实现手术全过程的可追溯管理。住院手术闭环管理的应
用实现手术全程责任可追溯。
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[Abstract] With the continuous development of medical and health level and the continuous growth of hospital operation volume, 
on the basis of improving the construction of HIS, LIS, PACS and other business systems，the hospital shall further improve the 
quality of operation process, which requires that the operation process be included in the closed-loop management according to 
the corresponding nodes to achieve the traceability of the whole operation process. The application of closed-loop management in 
hospitalized operation can trace the responsibility of the whole operation process. 
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